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論
文
内
容
要
旨
 感
染
根
管
治
療
の
成
功
は
根
管
内
の
歯
髄
組
織
や
そ
の
残
渣
,病
原
微
生
物
 す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
際
,機
械
的
拡
大
や
化
学
的
洗
浄
の
及
ば
な
 て
は
根
管
消
毒
剤
の
貼
薬
が
必
要
と
な
る
。
現
在
種
々
の
薬
剤
が
用
い
ら
れ
 有
し
か
つ
組
織
刺
激
が
少
な
い
な
ど
,Gross澱
徽
の
条
件
を
全
て
満
足
さ
せ
 存
在
し
な
い
。
1930年
代
に
導
入
さ
れ
た
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
(Ca(O
 よ
る
殺
菌
効
果
,壊
死
組
織
溶
解
作
用
,石
灰
化
物
に
よ
る
根
尖
創
面
の
閉
鎖
 再
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。
本
研
究
で
は
Ca(OH)2を
貼
薬
し
た
際
,歯
 vitで
。
で
観
察
す
る
と
共
に
,感
染
根
管
に
臨
床
応
用
し
根
管
内
細
菌
数
と
臨
 た
貼
薬
操
作
の
簡
便
な
paste状
の
Ca(OH)2製
剤
を
2種
類
試
作
し
,そ
 し
た
。
 ヒ
ト
単
根
抜
去
歯
を
用
い
て
行
っ
た
実
験
で
は
,通
法
通
り
形
成
し
た
根
 Ca(OH)2を
貼
薬
後
,pH指
示
薬
を
添
加
し
た
寒
天
に
植
立
し
歯
根
周
囲
 結
果
,Ca(OH)2糊
剤
を
含
ま
せ
た
綿
栓
を
貼
薬
し
た
だ
け
で
は
周
囲
の
葺
H
 根
管
に
Ca(OH)2を
緊
密
に
充
填
す
る
と
根
尖
孔
を
介
し
長
期
間
に
わ
た
 果
は
最
長
観
察
期
間
の
30B後
に
も
認
め
ら
れ
た
。
根
尖
孔
を
封
鎖
す
る
 深
部
に
侵
入
し
た
細
菌
に
作
用
さ
せ
る
為
に
は
Ca(OH)2を
長
期
間
貼
薬
す
 た
。
臨
床
応
用
の
結
果
,19例
中
15例
が
第
2回
来
院
時
(平
均
貼
薬
期
間
:
 し
・
術
前
に
症
状
の
あ
っ
た
玉
2例
中
10例
で
打
診
痛
や
圧
痛
,排
膿
な
ど
が
改
 と
根
管
貼
薬
に
手
間
が
か
か
る
こ
と
に
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
練
和
 便
な
製
剤
を
試
作
し
た
。
す
な
わ
ち
Ca(OH)2の
重
量
比
が
50%の
s
 type(HT)の
2種
で
,薬
理
効
果
を
担
う
と
さ
れ
て
い
る
Caと
pHの
両
 を
充
填
し
た
根
管
模
型
を
水
中
に
浸
漬
し
そ
の
水
中
の
Ca濃
度
と
pH値
 に
つ
い
て
み
る
と
・
STと
HTは
共
に
ほ
ぼ
同
一
の
経
蒔
変
化
を
示
し
,
剤
(CA)の
場
合
よ
り
も
高
い
値
を
示
し
た
。
p鷺
に
関
し
て
は
試
作
pa
運冊旨『
■
一
『
β
『『『一
■
■
β一
『『
β■
審査結果要旨
 囎繍こ成功を収
 が必要である.抜
 様々な薬物が囎貼
 ヤ、はホノレム
 く,根尖創面の治癒に関しては問題が残されていた。
 近年,水酸化カル
 る研究者が多い
 まっていない。
 本碕究ではまず
 糊剤を綿花に含
 定し,CAを緊密
 びCAは主とし
 影響は僅かであることを萌らかにしている。
 CA糊剤鵬繭用
 断施すことができ,
 また繍こ構内
 1こ対す評緬.5醐の
 さら1こ,これ
 礪斗、たαこ
 して㌔、る.そ
 出するカノレ
 ヤ、ること,ま
 れることを確認
 塞法翻㌧、て
 薬剤として58
 いることを賜らかにしている。
 肚のごとく,本
 の望ましv、剤
 (歯学)の学位授与に値するものと認める。
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